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Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot sosioekonomisen 
aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 1990
Suomessa 1 588 000 täysipäiväistä palkansaajaa
Suomessa oli 1 588 000 täysipäiväistä palkansaajaa vuonna 
1990. Heidän palkkatulonsa olivat keskimäärin 120 600 
markkaa. Miesten palkkatulot olivat keskimäärin 137 400 
markkaa ja naisten 102 700 markkaa. Johtotehtävissä toimi­
villa ylemmillä toimihenkilöillä palkkatulot olivat 225 400 
markkaa vuonna 1990. Saman ryhmän miehillä palkkatulot 
olivat keskimäärin 243 100 markkaa ja naisilla 167 500 mark­
kaa. Alhaisimat palkkatulot olivat palvelu- ja jakelutyönteki- 
jöillä, 95 300 markkaa. Saman ryhmän naisilla palkkatulot 
jäivät 82 400 markkaan. Veronalaisia tulonsiirtoja täysipäiväi­
set palkansaajat saivat keskimäärin 1 300 markkaa, naiset 
1 600 markkaa ja miehet 1 000 markkaa.
Täysipäiväisten palkansaajien palkkatulojen nousu aikavä­
lillä 1989-90 oli keskimäärin 9,8 %. Miesten ja  naisten 
palkkakehitys ei eronnut toisistaan. Johtotehtävissä toimi­
vien ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys oli voimak­
kainta (12,3 %) ja  teollisuustyöntekijöillä heikointa 
(8,1 %). Miesjohtajien palkat nousivat 13 % mutta suunnit­
telu-, tutkimus- ja  opetustehtävissä toimivien naisten palkat
TAULUKKO 1.
Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot sekä ennakonpidätyksen jälkeiset tulot 
sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 1990
S o s io e k o n o m in e n  asem a S u k u p u o li H e n k ilö itä P a lk k a tu lo t P a lk k a tu lo t + sa a d u t 
v e ro n a la is e t tu lo n s iir ro t
E n n a ko n p id ä tykse n  
jä lk e is e t tu lo t
O toksessa
P e ru s jo u ko ssa  
1 000 kpl 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90
J o h to te h tä v is s ä  to im iv a t M ie h e t 167 61,3 243,1 13,0 243,1 12,9 144,8 14,1
y le m m ä t to im ih e n k ilö t N a is e t 44 18,8 167,5 8,9 168,0 8,5 104,1 10,7
Y h te e nsä 211 80,0 225,4 12,3 225,5 12,2 135,3 13,6
S u u n n itte lu - , tu tk im u s -  ja M ie h e t 211 84,4 175,0 11,7 175,5 11,7 112,4 13,2
o p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a t N a is e t 155 59,2 153,9 4,3 155,4 4,1 99,9 2,8
y le m m ä t to im ih e n k ilö t
Y h te e nsä 366 143,6 166,3 8,7 167,2 8,7 107,2 8,9
M u u t y le m m ä t to im ih e n k ilö t M ie h e t 141 60,6 196,4 9,4 198,1 9,8 123,0 11,5
N a is e t 122 55,4 145,2 11,1 146,1 10,9 94,9 12,1
Y h te e nsä 263 116,0 171,9 9,9 173,3 10,1 109,6 11,6
T y ö n jo h to te h tä v is s ä  to im iv a t M ie h e t 281 99,8 132,7 8,3 133,8 9,0 91,3 10,5
a le m m a tto im ih e n k ilö t N a is e t 98 39,2 105,9 14,9 107,5 14,8 74,2 16,4
Y h te e nsä 379 139,0 125,2 9,8 126,4 10,3 86,5 11,7
Its e n ä is tä  to im is to ty ö tä M ie h e t 126 51,3 118,5 9,1 119,7 9,0 83,6 10,4
te k e v ä t a le m m a tto im ih e n k ilö t N a is e t 473 196,0 94,2 10,0 95,7 9,9 67,9 10,8
Y h te e nsä 599 247,4 99,3 9,6 100,6 9,8 71,1 10,7
M u u t a le m m a tto im ih e n k ilö t M ie h e t 105 38,6 125,0 10,5 125,6 11,0 88,1 11,9
N a is e t 557 213,4 95,7 10,7 96,7 11,0 68,4 11,4
Y h te e nsä 662 252,0 100,2 10,7 101,1 10,8 71,4 11,5
T e o llis u u s ty ö n te k ijä t M ie h e t 674 243,7 114,6 8,0 115,8 8,2 80,0 9,3
N a is e t 138 55,5 84,3 9,0 89,7 12,3 63,9 11,8
Y h te e nsä 812 299,2 109,0 8,1 111,0 8,7 77,0 9,6
P a lve lu - ja  ja k e lu ty ö n te k ijä t M ie h e t 256 95,5 107,0 10,1 107,7 10,1 76,4 11,8
N a is e t 221 87,2 82,4 10,4 84,6 9,9 61,8 11,0
Y h te e nsä 477 182,8 95,3 10,1 96,7 9,9 69,4 11,5
M u u t ty ö n te k i jä t M ie h e t 246 83,0 103,3 9,9 104,7 10,3 75,6 12,0
N a is e t 122 45,1 84,7 9,4 86,0 9,2 62,2 10,3
Y h te e nsä 368 128,0 96,8 9,8 98,1 9,9 70,9 , 11,4
Y h teensä M ie h e t 2 207 818,3 137,4 9,9 138,4 10,0 92,5 11,5
N a is e t 1 930 769,8 102,7 9,9 104,3 10,0 72,3 10,7
Y h te e n sä 4 137 1588,0 120,6 9,8 121,9 9,9 82,7 11,1
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nousivat ainoastaan 4,3 %. Tarkastelujoukossa naisten kes­
kimääräisten palkkatulojen osuus miesten palkkoista oli 
75,1 % vuonna 1990, mikä on sama kuin edellisenä vuonna.
Palkansaajien ennakonpidätyksen jälkeinen nettotulo kas- 
voi aikavälillä 1989-90 keskimäärin 10,8 %. Voimakkainta 
kasvu oli johtotehtävissä toimivilla ylemmillä toimihenki­
löillä (13,6 %) ja heikointa suunnittelu-, tutkimus- ja ope­
tustehtävissä toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä (8,9 %). 
Vaikka naisten ja  miesten palkkatulojen kasvu oli tasaista, 
kasvoi ennakonpidätyksen jälkeinen tulo miehillä enem­
män kuin naisilla. Osittain tämä johtunee siitä, että miehet 
suurempituloisina hyötyivät naisia enemmän verotuskäy­
tännössä tapahtuneista muutoksista.
Keskimääräinen palkkatulotaso sekä julkisella että yksityi­
sellä sektorilla on varsin tasainen, julkisella 120 500 mk ja 
yksityisellä 120 600 mk (taulukko 2). Korkeimmat keski­
määräiset palkat olivat vuonna 1990 julkisen sektorin joh­
totehtävissä toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä (242 100 
mk) ja alhaisimmat julkisen sektorin sosioekonomisessa 
ryhmässä "muut työntekijät" (90 500 mk).
TAULUKKO 2.
Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot sekä ennakonpidätyksen jälkeiset tulot 
sosioekonomisen aseman ja sektorin mukaan vuonna 1990
S o s io e k o n o m in e n  asem a S e k to ri H e n k ilö itä P a lk k a tu lo t P a lk k a tu lo t + s a a d u t E n n a ko n p id ä tykse n
v e ro n a la is e t tu lo n s iir ro t jä lk e is e t  tu lo t
P e ru s jo u ko ssa M u u to s  % M u u to s  % M u u to s  %
O toksessa 1 000 kpl 1 000 m k 1989-90 1 000 m k 1989-90 1 000 m k 1989-90
J o h to te h tä v is s ä  to im iv a t Ju lk in e n 26 8,5 242,1 13,8 242,1 13,7 141,8 15,9
y le m m ä t to im ih e n k ilö t Y ks ity ine n 185 71,5 223,4 12,1 223,5 12,0 134,5 13,2
Y h te e nsä 211 80,0 225,4 12,3 225,5 12,2 135,3 13,6
S u u n n itte lu - , tu tk im u s - ja J u lk in e n 233 84,9 167,3 7,7 168,4 7,6 106,9 6,9
o p e tu s te h tä v is s ä  to im iv a t 
y le m m ä tto im ih e n k ilö t
Y k s ity in e n

















M u u t y le m m ä t to im ih e n k ilö t J u lk in e n 110 46,6 170,8 10,4 172,9 11,6 107,6 12,4
Y ks ity ine n 153 69,4 172,7 9,6 173,6 9,2 110,9 11,1
Y h te e nsä 263 116,0 171,9 9,9 173,3 10,1 109,6 11,6
T y ö n jo h to te h tä v is s ä  to im iv a t J u lk in e n 87 29,9 125,2 12,3 125,3 12,3 86,5 13,1
a le m m a t to im ih e n k ilö t Y ks ity ine n 292 109,1 125,2 9,0 126,6 9,7 86,5 11,5
Y h te e nsä 379 139,0 125,2 9,8 126,4 10,3 86,5 11,7
Its e n ä is tä  to im is to ty ö tä J u lk in e n 131 50,4 98,4 9,1 99,6 9,1 69,9 10,3
te k e v ä t a le m m a tto im ih e n  k ilo t Y ks ity ine n 468 197,0 99,5 9,9 100,9 9,9 71,4 10,9
Y h te e nsä 599 247,4 99,3 9,6 100,6 9,8 71,1 10,7
M u u ta le m m a tto im ih e n k ilö t J u lk in e n 407 152,7 99,2 13,1 100,3 13,2 70,7 13,4
Y ks ity ine n 255 99,3 101,7 7,0 102,4 7,1 72,6 8,5
Y h te e nsä 662 252,0 100,2 10,7 101,1 10,8 71,4 11,5
T e o ll is u u s ty ö n te k ijä t J u lk in e n 32 10,9 108,9 8,0 110,3 8,6 77,2 7,1
Y ks ity ine n 780 288,3 109,0 8,1 111,0 8,8 77,0 9,8
Y h te e nsä 812 299,2 109,0 8,1 111,0 8,7 77,0 9,6
P a lve lu - ja  ja  k e lu ty ö n te k ij ä t J u lk in e n 175 64,0 91,3 10,3 93,4 10,2 66,6 11,3
Y ks ity ine n 302 118,8 97,4 9,9 98,5 9,8 71,0 11,7
Y h te e nsä 477 182,8 95,3 10,1 96,7 9,9 69,4 11,5
M u u t ty ö n te k ijä t J u lk in e n 109 37,4 90,5 9,3 91,2 9,3 66,1 10,9
Y ks ity ine n 259 90,6 99,4 9,9 101,0 10,3 72,8 11,6
Y h te e nsä 368 128,0 96,8 9,8 98,1 9,9 70,9 11,4
Y h te e nsä J u lk in e n 1 310 485,3 120,5 10,3 121,8 10,4 82,0 10,7
Y ks ity ine n 2 827 1 102,7 120,6 9,5 121,9 9,7 83,1 11,0
Y h te e nsä 4 1 3 7 1 588,0 120,6 9,8 121,9 9,9 82,7 10,8
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Palkansaajien palkkatulojen nousu aikavälillä 1989-90 oli 
julkisella sektorilla 10,3 % ja yksityisellä sektorilla 9,5 %. 
Voimakkainta palkkakehitys oli yksityisen sektorin johto­
tehtävissä toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä (13,8 %) ja 
heikointa muiden alempien toimihenkilöiden luokassa yksi­
tyisellä puolella (7,0 %).
Palkansaajista korkeimmat tulot olivat Uudenmaan läänis­
sä, 138 400 markkaa ja  alhaisimmat Mikkelin läänin pal­
kansaajilla, 104 600 markkaa (taulukko 3). Uudenmaan 
läänin miespalkansaajien palkat olivat keskimäärin 165 000 
markkaa mutta Vaasan läänin naispalkansaajien 93 900 
markkaa. Voimakkainta palkkakehitys aikavälillä 1989-90 
oli Uudenmaan läänin palkansaajilla (11,2 %) ja heikointa 
Hämeen läänin palkansaajilla (6,4 %).
TAULUKKO 3.
Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot sekä ennakonpidätyksen jälkeiset tulot 
läänin ja sukupuolen mukaan vuonna 1990
Lääni S u k u p u o li H e n k ilö itä P a lk k a tu lo t P a lk k a tu lo t + s a a d u t 
v e ro n a la is e t tu lo n s iir ro t
E n n ako n p id ä tykse n  
jä lk e is e t tu lo t
O tokse ssa
P e ru s jo u ko ssa  
1 000 kpl 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90
U ude n m aa n  lää n i M ie h e t 526 . 248,6 165,0 11,5 166,2 11,7 106,9 12,7
N a is e t 534 272,7 114,2 11,0 115,8 11,0 79,0 12,2
Y h te e nsä 1 060 521,2 138,4 11,2 139,8 11,3 92,3 12,3
T u ru n - ja  P o rin  lää n i M ie h e t 296 120,1 122,9 8,9 124,0 9,0 84,9 11,3
N a is e t 247 104,1 96,6 9,4 98,5 9,4 69,1 10,3
Y h te e n sä 543 224,2 110,7 9,0 112,1 9,1 77,6 10,9
H äm een  lää n i M ie h e t 280 110,3 125,4 7,9 126,3 8,1 87,2 10,5
N a is e t 257 108,1 95,5 4,6 96,2 4,5 68,7 4,1
Y h te e nsä 537 218,4 110,6 6,4 111,4 6,5 78,0 7,5
K ym en lään i M ie h e t 152 59,3 127,3 5,6 128,3 6,1 86,4 8,9
N a is e t 104 44,6 96,2 11,2 101,6 14,3 71,3 14,2
Y h te e nsä 256 103,9 114,0 7,5 116,9 9,0 79,9 11,1
M ik k e lin  lää n i M ie h e t 107 25,2 112,4 9,1 113,4 8,9 80,7 10,0
N a is e t 91 22,4 95,9 10,8 97,7 10,6 68,4 10,5
Y h te e nsä 198 47,6 104,6 9,9 106,0 9,6 74,9 10,3
P o h jo is -K a r ja la n  lää n i M ie h e t 117 26,2 121,6 10,2 122,4 9,9 85,5 11,0
N a is e t 78 17,8 97,7 11,6 99,2 11,3 68,2 11,6
Y h te e nsä 195 43,9 111,9 10,7 113,0 10,4 78,5 11,5
K u o p io n  lää n i M ie h e t 116 34,1 123,6 9,1 124,7 9,5 85,5 11,7
N a is e t 104 32,1 95,4 13,1 96,8 12,5 67,3 14,3
Y h te e nsä 220 66,2 109,9 10,7 111,1 10,7 76,6 12,9
K e sk i-S u o m e n  lä ä n i M ie h e t 132 36,2 128,9 9,5 129,3 9,7 87,2 11,5
N a is e t 115 32,4 98,1 11,5 99,0 11,7 68,6 12,5
Y h te e nsä 247 68,6 114,3 10,3 115,0 10,4 78,4 12,2
V a a san  lää n i M ie h e t 164 60,1 123,5 9,6 123,8 9,4 83,9 11,0
N a is e t 134 55,8 93,9 8,5 94,8 8,0 65,9 8,5
Y h te e nsä 298 115,8 109,2 9,1 109,9 8,8 75,2 10,0
O ulun lä ä n i M ie h e t 186 68,9 130,4 9,6 131,6 9,5 88,3 10,6
N a is e t 139 48,9 95,3 8,2 96,3 7,9 67,4 9,5
Y h te e nsä 325 117,8 115,9 9,3 117,0 9,1 79,6 10,4
Lap in  lää n i M ie h e t 111 26,8 134,4 9,5 134,8 9,2 92,0 11,4
N a is e t 106 27,8 104,9 9,7 106,3 9,5 72,9 10,4
Y h te e nsä 217 54,5 119,4 9,5 120,3 9,2 82,2 10,9
A h ve n a n m a a n  m a aku n ta M ie h e t 20
N a is e t 21
Y h te e nsä 41 5,9 119,5 7,9 121,2 9,4 81,9 10,3
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Toimialoittaisessa tarkastelussa (taulukko 4) korkeimmat 
keskimääräiset palkkatulot vuonna 1990 oli rahoitus- ja  va­
kuutusalalla työskentelevillä miehillä, 174 600 markkaa, ja 
alhaisimmat teollisuudessa työskentelevillä naisilla, 93 200 
markkaa. Eniten palkkatulot nousivat aikavälillä 1989-90 
terveys- ja sosiaalipalvelualojen palkansaajilla (13,3 %) ja 
vähiten koulutus ja tutkimusalojen palkansaajilla (6,6 %).
Palkansaajan iän mukaan tarkasteltuna (taulukko 5) kor­
keimmat palkkatulot oli 45-54 vuotiailla miehillä. Heidän 
keskimääräiset palkkatulonsa olivat 153 000 markkaa 
vuonna 1990. Alhaisimmat palkkatulot oh nuorilla, alle 24- 
vuotiailla naispalkansaajilla, joiden keskimääräiset palkka­
tulot olivat 79 900 markkaa. Voimakkainta palkkakehitys 
oli nuorilla palkansaajilla (17,8 %) ja  heikointa yli 55 vuo­
tiailla palkansaajilla (6,8 %).
TAULUKKO 4.
Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot sekä ennakonpidätyksen jälkeiset tulot 
toimialan ja sukupuolen mukaan vuonna 1990
T o im ia la S u k u p u o li H e n k ilö itä P a lk k a tu lo t P a lk k a tu lo t +  s a a d u t 
v e ro n a la is e t tu lo n s iir ro t
E n n a k o n p id ä ty k s e n  
jä lk e is e t  tu lo t
O toksessa
P e rus jo u kossa  
1 000 kpl 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90
M a a - ja  m e ts ä ta lo u s M ie h e t 94 27,5 108,4 9,8 109,0 10,0 77,7 10,9
N a is e t 28
Y h te e nsä 122 36,5 100,8 9,7 101,3 9,9 72,4 10,7
T e o llis u u s M ie h e t 691 258,3 130,2 8,2 130,9 8,5 88,7 10,6
N a is e t 301 119,3 93,2 9,6 96,5 11,3 68,0 11,9
Y h te e nsä 992 377,6 118,5 8,5 120,1 9,1 82,2 10,9
E n e rg ia - ja  v e s ih u o lto M ie h e t 55 20,4 147,1 9,7 147,6 9,8 96,0 11,6
N a is e t 12
Y h te e nsä 67 25,8 139,6 10,6 140,8 10,6 93,0 12,5
R a ke n ta m ine n M ie h e t 319 112,3 121,4 7,0 123,1 7,2 82,7 6,6
N a is e t 38 16,9 104,0 105,6 71,7
Y h te e nsä 357 129,2 119,1 7,7 120,8 7,7 81,3 6,6
K a u pp a , m a jo itu s - ja M ie h e t 252 99,0 139,5 9,3 140,6 9,7 94,1 10,5
ra v its e m is to im in ta N a is e t 297 126,5 93,9 10,8 95,2 10,7 67,5 12,4
Y h te e nsä 549 225,5 113,9 9,8 115,2 10,0 79,2 11,1
K u lje tu s -  ja  tie to li ik e n n e M ie h e t 226 83,8 123,2 9,5 124,3 9,6 86,0 11,6
N a is e t 82 34,6 101,8 11,9 103,0 11,5 71,8 12,4
Y h te e nsä 308 118,4 116,9 10,0 118,1 10,0 81,9 11,9
R a h o itu s - ja  v a k u u tu s to im in ta M ie h e t 167 68,1 174,6 12,3 174,9 12,3 112,4 13,6
N a is e t 229 94,5 108,9 6,1 110,3 5,8 76,1 7,6
Y h te e nsä 396 162,6 136,4 8,9 137,3 8,8 91,3 10,3
J u lk in e n  h a llin to  ja M ie h e t 156 57,5 152,2 11,8 153,7 12,9 100,8 13,5
m a a n p u o lu s tu s N a is e t 150 57,9 99,3 10,7 100,9 10,6 70,3 11,2
Y h te e nsä 306 115,4 125,6 11,0 127,2 11,8 85,5 12,3
K o u lu tu s  ja  tu tk im u s M ie h e t 112 38,4 162,1 11,0 162,9 11,4 105,5 13,3
N a is e t 200 75,2 132,3 4,0 134,0 3,7 87,9 2,3
Y h te e nsä 312 113,6 142,4 6,6 143,8 6,4 93,9 6,3
T e rv e y s - ja  s o s ia a lip a lv e lu t M ie h e t 70 26,8 172,4 13,3 172,5 13,2 108,1 14,5
N a is e t 513 196,9 101,1 13,0 102,2 13,2 71,1 13,5
Y h te e nsä 583 223,7 109,7 13,3 110,6 13,3 75,6 13,9
M u u t M ie h e t 65 26,1 136,6 8,9 139,2 9,8 94,0 11,9
N a is e t 80 33,5 105,8 12,3 107,2 11,7 74,4 13,6
Y h te e nsä 145 59,7 119,3 10,4 121,2 10,6 82,9 12,6
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TAULUKKO 5.
Täysipäiväisten palkansaajien keskimääräiset palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot sekä ennakonpidätyksen jälkeiset tulot iän 
ja sukupuolen mukaan vuonna 1990
Ikä S u k u p u o li H e n k ilö itä P a lk k a tu lo t P a lk k a tu lo t + s a a d u t 
v e ro n a la is e t tu lo n s iir ro t
E n n a ko n p id ä tykse n  
jä lk e is e t tu lo t
O tokse ssa
P e ru s jo u ko ssa  
1 000 kpl 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90 1 000 m k
M u u to s  % 
1989-90
-  24 M ie h e t 190 62,9 93,2 17,8 93,9 17,4 66,9 19,0
N a is e t 153 66,4 79,9 17,8 80,5 18,0 59,3 17,8
Y h te e nsä 343 129,3 86,4 17,8 87,0 17,8 63,0 18,4
2 5 - 3 4 M ie h e t 572 249,9 122,7 11,7 123,5 11,8 86,6 13,0
N a is e t 402 188,0 94,9 12,3 96,7 12,7 69,1 13,0
Y h te e nsä 974 437,9 110,8 12,0 112,0 12,1 79,1 12,9
3 5 - 4 4 M ie h e t 785 293,6 150,8 10,2 151,4 10,1 100,7 11,0
N a is e t 727 274,1 108,8 8,0 109,7 7,9 75,6 8,2
Y h te e nsä 1512 567,7 130,5 9,3 131,3 9,1 88,6 9,9
4 5 - 5 4 M ie h e t 508 158,5 153,0 8,0 154,7 8,6 98,0 10,4
N a is e t 496 175,8 108,0 10,5 110,0 10,6 74,7 12,0
Y h te e nsä 1004 334,3 129,3 8,9 131,2 9,3 85,8 11,0
55 - M ie h e t 152 53,4 138,7 6,3 140,9 6,7 89,0 8,7
N a is e t 152 65,5 108,3 8,0 112,1 8,0 75,0 9,8
Y h te e nsä 304 118,9 122,0 6,8 125,0 7,2 81,3 9,1
Kotitalouksien lukumäärä vuonna 1990
Tulonjaon ennakkotietojen mukaan Suomessa oli vuonna 
1990 noin 2 169 000 kotitaloutta, mikä on 20 000 kotita­
loutta enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhden henkilön 
kotitalouksien lukumäärä kasvoi vuodesta 1989 vuoteen 
1990 runsaalla 16 000 kotitaloudella. Samoin lapsikotita- 
louksien määrä kasvoi noin 16 000 kotitaloudella. Moni­
jäsenisten aikuistalouksien lukumäärissä tapahtui pientä vä­
hennystä.
ASETELMA 1.
Kotitalouksien määrä ja määrän muutos kotitaloustyypin 
mukaan vuonna 1990
K o tita lo u s ty y p p i K o tita lo u k s ia
Otos P e ru s jo u kko M u u to s  1989-90
1 000 1 000
k o tita lo u tta k o tita lo u tta
Lapsettom at k o tita lo udet 6 996 1 495,6 7,9
1 a iku in en 2 1 8 8 766,5 16,5
2 a iku is ta 3 425 586,7 -2 ,4
3 - 5  a iku is ta 1 383 142,4 -6 ,2
Lapsi k o tita lo udet 4 269 661,5 16,0
Y ks in h u o lta ja 268 77,4 -0 ,9
2 a ik u is ta , 1 -2  las ta 2 630 418,6 7,8
2 a ik u is ta , 3 -4  las ta 689 98,2 5,0
3 a ik u is ta , 1 -3  lasta 682 67,3 4,1
M u u t k o tita lo udet 180 12,2 -3 ,8
Y hteensä 1 1 4 4 5 2 169 ,3 20,1
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Ennakkotilaston laadinnan perusteista ja käsitteistä
Tämä julkaisun tiedot perustuvat vuoden 1990 tulonjaon 
ennakkotilaston aineistoon. Tulonjaon ennakkojulkaisua on 
tarkoitus julkaista varsinaisen tulonjakotilaston rinnalla an­
tamaan nopeammin tietoja tuloista ja  niissä mahdollisesti 
tapahtuneista muutoksista. Tulonjakotilasto perustuu panee- 
liotokseen, missä sama kotitalous on mukana tutkimuksessa 
kahtena vuotena peräkkäin. Noin puolet lopulliseen otok­
seen tulleista kotitalouksista on ollut mukana edellisen vuo­
den tutkimuksessa.
Ennakkotilasto perustuu tulonjakotilaston siihen panee- 
linosaan, joka on ollut mukana varsinaisessa tulonjakotut- 
kimuksessa jo edellisenä vuonna. Vuoden 1990 tulonjaon 
ennakkotilaston perustiedot on koottu haastatteluin, vero­
hallituksen rekisteristä sekä vuoden 1989 tulonjakotilaston 
tietokannasta. Haastatteluin saadaan tuoreet tiedot kotita­
louksien rakenteesta sekä kotitalouksien toimintaa koskevat 
tiedot. Haastatteluilla saadaan myös tiedot sellaisista tu­
loeristä, joita ei saada mistään hallinnollisesta rekisteristä.
Tässä julkaisussa esitetään ennakkotietoja täysipäiväisten 
palkansaajien tulokehityksestä eräiden taustamuuttujien 
mukaan jaoteltuna. Lisäksi esitetään joitakin tietoja kotita­
louksien lukumääristä kotitalouden rakenteen mukaisesti 
jaoteltuna. Kotitalouksien määrä- ja  muutostiedot perustu­
vat vuoden 1990 tulonjakotilaston kokonaisaineistoon ja 
ovat siten vielä alustavia tietoja.
Paneeliasetelmaa hyväksikäyttäen saadaan varsin luotetta­
vaa tietoa tuloerissä tapahtuneista muutoksista vuosien 
1989 ja  1990 välillä, koska analyyseissä seurataan samojen 
henkilöiden tulokehitystä. Toisin sanoen kussakin asetel­
massa (taulukossa) on tietty tai tietyt luokittelumuuttujat 
kiinnitetty vakioksi kahden tarkasteluajankohdan välillä. 
Siten taulukoissa olevat muutosprosentit on laskettu hie­
man suppeammasta aineistosta kuin keskimääräisten tulo­
jen arvot.
Taulukoissa 1-5 on esitetty täysipäiväisten palkansaajien 
keskimääräiset palkkatulot, saadut veronalaiset tulonsiirrot 
ja ennakonpidätyksen jälkeiset tulot sekä tulokehitys so­
sioekonomisen aseman ja  sukupuolen, sosioekonomisen 
aseman ja sektorin, läänin ja  sukupuolen, toimialan ja su­
kupuolen sekä iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuina. Tulo- 
käsitteinä on palkkatulot ja saadut veronalaiset tulonsiirrot, 
joita mm. ovat liikenne-, tapaturma- ja henkilövakuutuksen 
päivärahat sekä äitiys- ja  sairauspäivärahat. Ennakonpidä­
tyksen jälkeinen tulo saadaan kun em. tulojen summasta 
vähennetään niistä maksetut veroennakot.
Täysipäiväisiksi palkansaajiksi luokitellaan sellaiset hen­
kilöt, jotka ovat haastattelussa ilmoittaneet olleensa täysi­
päiväisinä palkansaajina 12 kuukautta vuonna 1990. Pal­
kallisia sairaslomakuukausia on hyväksytty korkeintaan 3 
kuukautta. Haastattelussa saatuja henkilöiden toimintatieto­
ja  verrattiin rekistereistä saatuihin tulotietoihin. Tämän pe­
rusteella aineistosta rajattiin vielä ulkopuolelle sellaiset pal­
kansaajat joiden palkkatulojen ja saatujen veronalaisten tu­
lonsiirtojen summa jäi alle 40 000 markkaa.
Julkisyhteisöksi luetaan valtion-, kuntien- ja  kuntainliitto­
jen virastot ja laitokset, Ahvenanmaan maakuntahallinto 
sekä sosiaaliturvarahastot. Yksityssektoriin luetaan luon­
nollisesti yksityiset yritykset sekä julkiset liikeyritykset 
(myös valtioenemmistöiset), jotka myyvät tavaroitaan ja 
palveluksiaan yleisölle. Myös voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt, valtionapulaitokset ja  kaikki ulkomaiset talousyk­
siköt luetaan tässä yksityiseen sektoriin.
Koska tulonjakotilasto perustuu otokseen, sen tuloksiin si­
sältyy satunnaisvirhettä. Ryhmissä, joissa otokseen on tul­
lut vähän havaintoja, satunnaisvirhe saattaa olla suuri ja tu­
lokset sen vuoksi epävarmoja. Tämän vuoksi taulukoissa 
esitetään tiedot myös otokseen tulleiden henkilöiden luku­
määristä ryhmittäin. Mikäli ryhmään on otoksessa tullut 
vähemmän kuin 30 palkansaajaa, tietoja ei kyseisen ryh­
män osalta julkaista.
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